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ABSTRACT
Ikan adalah salah satu hasil komoditi yang sangat potensial, karena keberadaannya sebagai bahan pangan dapat diterima oleh
berbagai lapisan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka penerapan teknologi yang
terkini telah merambah pada budidaya ikan. Pengembangbiakan ikan secara tradisional akan semakin kurang diminati dan akan
beralih kepada sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam dunia perikanan, untuk
meningkatkan jumlah produksi produk perikanan khususnya pada budidaya laut sangat mempengaruhi penerapan teknologi berbasis
ilmu pengetahuan demi tercapainya suatu tujuan budidaya laut. Manfaat yang di dapat dari penulisan tugas akhir ini, bagaimana
pemeliharaan ikan pada budidaya laut yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan untuk diri sendiri maupun
disebarluaskan untuk masyarakat yang belum mengetahui cara budidaya ikan dengan sentuhan teknologi untuk mendapatkan
produksi ikan yang lebih menguntungkan.
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